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cul I DO-WN BY C.G.M.M.. Grcc)c Premier FailS To ~learlJp Five Ntichs. -!!. . s. ~l;1' -1 
1STEA MER NOW- 'KN.OWN ' Pollt!tal Tangle. I Obe~t ' • :\l!lo ' ti~ ~ J - ' H 1 . -- : A~ 1•0 \Ill ..... or HI 11.1 tll• 
. I . . · ' ATHE!\ . Murch JC>-Former Prem- Were In Ex.ha , \.IOD Germaa '~ulmi 0 a~ntlDS 
, ler ;!cplzcl~s, ~·bo3e hcnlth GU•• oud tion and Unable to Live to a atory tOld by a J)aUe•t to. a ·t'Mla· Wre'.ckage of ,, Roy Bruce ,, is Seen nftc ,!I b~h•il aliSUljl• •he Premiership I Much ~~r ITbe_y ci~phla hoff)liat to ne;-J:paper men. 
-, , • ." • • • ' . :~;!;gl~:~~]~~;ut;~'.fll~nnla;~tl~mplov~~, '·" . ~( '' \ 1· 11;~ \fl'Em;':;,01~ :~I•':±:~ 
by "hips Arr1v1ng ID New York Creece'• rj tu.re Ci.frevimdnt non the .' ' j ' . "J • l•lc or the d}·nosty hn• lett Athene l\ I lll\,LIFAX. )far tqr Thn cuc1ht r ! J . 0 Hpoodtnt I• f'.hUu· 
· j 1 I' • ' • · ' · ' • wns nnnoun<ed io'-dny. It Is unitor- lhc urew of Ibo · .S. '9bern~ l by U.'.:i ~hla l!!C , rt lhnl b.li bad ~\)ere 
• • .... ._. ...... • __.... ...... - ~ ~w 4., . ·~ • .. .• • • , ~. 1'1J•e bit Id Uty, HeJq& Htcln:iuma, 
• • ' 1 wbJch arrived In la~~ nlghl,•nd. Dl n am urg, f, .a · e 
o ~J)L.irs . wns 1he ves•<ll cut d '"l..J~• a. drir or two u;;o_\\i(Cn n messnge_ rui • 11 · · • , In SI A-ea• Ro1plllll •·- told ••· '· · · - TI- ~,,.... "°"" J s IJ w .; · docked. thls nm· wn• n r.1'll<!r o, · o- · _., -1be ('. . 1'1. M It er · Otutndlun ' "fill\''< nt- uurln tTOJU New Yu/Ii. ma ars b -,, ·· I . l b sio~ to day "'"At ....... ln ·..,flllllb the 
• • • r' ,, l co:istdern le. dlr lcu tr. 1.8 to d )" • .r .. t.U" ~ .. ,,,.. µ. u . 
;,.omrne.r c on Jn.nuory 16th. os report stating tlu1 the B.S-. Hu ronlu. whllvt 1 , h b 1 r.irat authortt.atlvo if.nformatlon pub· ,. . . • .. l '- · L. oae: w o pa.r\ ctp:itod tn tbc re,cuc. 
i b)' e Siivio when she nrrh•cd enrou.o trom Cherpeol. bod ~·· ft r , . • M • 11• · •·" "" tft tho -nnner In •blch the • ~· ~ I • f, ' •\10 ex1co wb~D ln\orvtcwed thll a(tornoou. Th 0 t':i~u \ :r.'\ ,..; ,._. 1"' • th~t du~·. and lnler ret;zr d to U10 wreckngc ot the scl.1oonor !>' , 1 • .., h br1tl111 c..J.er Rblp1bl.. on which •· Th d .; , 9.. - ~ •· • .1 • • cri?-w. Wuo ._ \\•ere composed 1 ... r rt t r-• , 
•1 e 1 oeule. · . 11ce. Jn lnL 41.34.:< .. 4 .2,. W. _._.b " _, _ 1 1 ( N v Scot! nd "'N • I.Ord Kltcb~er di d wa ' ~!own up. l•"Tll• ' Ire!} m •so sen lO hu "'°' ~lm<»t uL In bu1\"e,. cvld iii moa par 0 0 " ~ ana D ew , . ~lrs 1 ap ptalp 9~ \bo,l don ' tn ly n!;•colli'!i.?.! 'l\'hli ~"" ,.';; . tracc' l>C MEXICO CITY. Morell 10-The ocou fcundlandcrJ<. ' loet.all ll\e}' pouesaed. , Ir • ~~mu r ·.J.!r. u'llil ~ .,.~if th coli.d be. ro.;'ndr Tllo echo<(~- potion of p~ .. lo .ll•lll!:O. \IY • .Fejl~r I Tb~ Kung• bolm picked •P 1.bo Obe~- Haldw'" and . i 
or Wedq 11)'. Jnn. ! Gth. about llll " er, ,which 18 owned l\Jld commondi<I column ~ndi; 1(j.Dcrd ~mln11t1""· I• nal s orew early Suadny morning and , W 1'f l - , 
In~. hi• •hip collided with a sohoonor a,...,,. ol six all told, the owner's~ -~h .'l'l'i.t ;~ Wllll tal(en wllh ror this :°rt. Tbe :\c\Vl:undlander11 
Jn lntllude 45.15 north, long. 52.13 being mate ot the vessel. out relalstaace. II lo announce<I. the 1 among t o crew were: lmoa Mar· I • __ ! , 
H • I 
.MeansQuaQ 
· l n"~hl. wtl ll~ It WB8 )"Cl dork nnd snow- ~y npl. R. F. Holiolt. of Dorin, h!jd o.trncl~l.!Y . ann?uncl!\l .b)",~· War De- •• sbo was bo~Pd ror:Jallfax beadod Unemplor' ment 
,.,,.. Jt wu tyther atatM that thP Tho Roy nrucc left Bonanza about rebt>la withdrawing and dl•ldlnc; lnl<J: 1811• L'1rdols (?); Alex t!ann. P~llt~s; iLONDO~. Moreb lO- Hane d•· 1 . 
('onndlall Comma114er atood by for lhe 1Plddle Of Dtct!mbor tor· Burin amall !Janda. ~eor~ 1!.~ntle 11£!'°"y L~rgCDl' \\II· th,c Hou so of .Common• o-nlgbt pro- t 
oara, but u DO el;rn. Of life with a ca1110 ot MIL Tho euel am r!: • h ward owor, ~rya ll'lded lntcrCllUng Jncldeaui. Conser-I ~~!!!e!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!!li! 
tlle captain preaumed took a canio or 11th ac..O.. for the, D4111QftnUI d B . . town., "ue t e, crew "ere P ckod vnUve membel'l! c~a llenJ•d tho Go'' ' ! 
Ill• Oil board ano .uaio. Trading Co. from Port VoloD. IF~'""' e y ~p the~ wer~ Ip DD b extiau:ted coi."1" ernmenl, OD tho vote ro chdl ••rtlfJl ,. Jut..,.. _ t on an cou d n~t • 3 ve ept a tvc esttmatcs. t.Q dlsnlose It p~llny wltli • , ParUament much longer. 1'.'>0r)thln!f fl08Slble ror respect lo iJio remedy r~r 11nem11loy- I 
. lholr w•:.raro wns dQDO on boon! lbo men. Staalei· llald"in', 'lbe 1 Jatc rro-
K"ngsho m. lmfor, declared tl;e employment 
Netffles Mot.ani• questlou would ldll a~· gO'•e~ument 
of Government's Eskimos Pay' • ' thlit tat1e<1 to . dea1 ·~·· •••Y · "Jth it. 
.,,,.,,.,. .J)ullllon. ' The r..ail>ur l111'lster, · omas Shaw: ~ · Iii. 1 ~ hn n reply n1rlde lb• •1'1 ·lt0\1 opening . ·llarob 10-The Callpb:lt . Dealu P.ena ly d+':larntlon !h~l unompl ym~ut .... " 
UI L • Ill..,, b . , t oat nol ru -nelblhty ·1blch l)lo ua-b-...:llam':'nt~e=dl~ 1~ ' tlon shoul&f~o~ldcr :l th'" fu llO'lt I 
• y " fii aa ~neement bf Muataph& Kemal b'J"l'AWA, Marcil lO.l.Tclegraphlng 1degree e\'cn 1t It meanL · hcav)· pay-
2'!'2':.t" ......, . ...._ ...........: -cL.< -Id t r T k I from Fort flukon, Sorg Thorne, of men ts on. Lbe"Jlnr~ of thTO f)S!enh>J; 
, - ts.- tou; •.PP.--lma ....-. .-~ en o or er. ae g von n ·c ,1 ,, _, ,_ d . Ill'" u ' lhc""'·- T J b d a h the · · "· , -. ropons I "' Mn • tho menns to pay., 
r U.. UtJa. ti. OD~ Sltl&t.l" tllml Ill llll. . u-e• e oCTI\P · esp tc qunrtera that lM c:<ooullon or tbo ' I I 
,....II ,..re -•IJ lltl!l srMtiir lncreue waa 111 Imports, from ConatanUn.ople. Tho President two Eskimos tor i murd r tQOk pit :.e · 0.' j I k 
llton(,. bot cMnPtl aontbm1 and l00.000 tons. :.bile tbe uport la oalll 10 bno-.made llils known 10 r.lthout ,. hitch .it l•'or1 Hon chol .n Seely'! Denby 
IOOthweeterlJ for MYtral cla7a at'ter· .,....., was 1,500,000 \one. Jt wu oUrJlog the Yollamm~ lellfl~n In Fcbrunry l st. . . ' 
••rds. 1'1• poeltlon or lhe "Ro)" RalD or 26 11"1' ~t. IP Imports, and l 'udla ot tile Turklilb Qovornmeu.t. de· , . l r r 
Brnce" l•h•D elgbt&t ... 4i.a• N. laL tbla atrlde nhnp•t made thom equaJICJelon to abolish lhO CAiiph. \ IF t I T ~ ' Retires. F om . 
••d l .~. w. long. At that Umo en· esp<>rta. a a f AllwY 
qulrl•g , were being mado ationl tho ToCD.I Import• Jn 1922 1"•rc 36.5~ Hon Geo ~raham ':B . Coolidge ~·ablnel 
"Pre. h\cnt Coaker" nnd tbe ·Union ton•. and uporl8 43.316Jl97 ton•. ' • • I . m France . Tradln~ (lompallJ wired the Can1tdlan l Lallt year lruporl.8 were 46.161.798 A.I ti p • I - ' 
OQvorDIDCDl Merchant )fal'lno uklni;llono lllld •xports 4.6. 05,784. ton.. llC DIJ.__ rem1er ' ' WASHINGTON, Marc ' ~0-Secre-ro~ Pattlculara ol tbe~- "Ve11&el cul 10:3 1922 4 l\illed, 25 lrtjqred, All Rriliibers, tary ot Na"Y Denby'• reslgpalloa be-
do..,, Uy _the Commnnilcr. ThO re pl)' Tons. . ' Tona. of Canada In 'l)'aln Wreck. came el(eetl•• to-do.y, ' amid "the 
they r~celved that the vessel wn~ :1, l mp<>rts 9.737.070 11.802.820 trlbuti>a of blu a1to0latH In tbe Navy 
•hreo. fiaaled one which doocrlptlon Eiporttf 9.263,471 10,632,791 • --. Pj\R!S llfaTCll~A Rama de· Dliparlment. · "( am tr1ln11" be !Old 
- al)!<> give~ to Mr. T. ' II. ,Cort.er. . OTT,\cWA, M3rch 10-Da Ing tho 9 atcb statos that a .Calala- eutonlthom, "IO do ,It ,.,lh m,; f~~· towards "~• "'!rell llle bead omce of the c. o. Totnl ...... J9,000.641 ~2.43G,6l7 pbsence or Rlsht Hon. W. L. ~lacKcn· c!preaa train wu dernlled noar\yona lbe en•ni.r:• ~r. Denb"f• retirement 
. l!. M. row dara ago. zle Klnlf In !ho SocU1 <hl1' "'""k· !:Jon. lbl ml Fo "1 1.- tho 11nl break In lho Cnbln-1 dor· a ~ o b q· • • 1 R • mo Df. ur pusengera were , oora• · rn nm, • ;:i:s;er c •llw•r•jtlll•" d •5 1 J red , 11 ... vi tlm log P~a!dent Coolidge"• admlnla· Is nctlnr Premier. "" an • 0 u · " uw 0 1 U 
• ; ----- ·-· ._ -- t P o.r the acctdenl aro Brlttah. ltra on. . ., • 
· '~ MMM,.~~~~~M~.M~ . " . · · · ' · 1· ' . :a~~~~®®®®®®®®-
,,.. \~le ase nuw delivering t~e Best Coal on the market !lt JI · · · 
;;;,:c ... ~!~.:'!..!::~~=~"'"""'~ ·11 S~P A R :E <ff: I Q S ! 
" !his is not just Scotch Coal, this .is Genuine · · JUST ·ARRJIVED · 
~~sURllBIDE'' - · , "".'··a:~':':...~ 50 l}arrels ArmO.Dr'~ Spire· RI~ 
. ANTJIRAa:1'8 co~ an 112e1L • ~ , • • • BAlldl;S ~ ' 
A. H. MURRi Y :& -00.. L m. I, '. · a? 
I 
• 
NEW GOODS. 
.ART NEEOtE WORK .~ 
A most Interesting ellhlbit or prclty Slllmped Artldes 
r.:ady for embroidery. 
Sld'1Joard RunnerR-
Oyster I.inen .. . . . . . . • . . . . . .. . . . . .. .. Ilk., L40 
Cream Linene . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . ..• Giie.. '1lie. 
Huck .. .. . . . . .. . . . .. , .. ~ . .. . .. . . .. .. 8111:., 1.00 
Indian Head .. .. .. . . .. . .' .. . . . . . . .. .. 215e., '10c. 
Cruh ... : ... f'. .... .. ... ..... Slk~ LOO. 1J.0. t-'IO 
Bullett Seta, 3 plettS .. . . ". . ..... ... . ." ... 1-'IO, 8.50 eet. 
Luncheon Sets-
o,.ter Lillfll .. ~ • .. . . .. .. . . . . . .. . . .. .. 2.llO. 3.60 
Cenlrel-()yster Linea .. .. . ·, . . . .. . .. .. .. • .' •. 2.liO 
Indian Heljl .. . . . . . . . .. ! . . . . . . . . . . ... 2111:.. '*-
Crash ...• ._ .. : ............. ISc,, -tOc., I.OD, I.AO 
Tray ~ CoUon • • . . . . . . .. .... . . . . . • .. .,. • , .. Ille. 
C~on 'l'op!I, {)rallh ••.•...••..••.•••.••••• : •• Ille. 
Cusblon. Coven, Ctah . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 70c., 7k. 
Piiiow r- .. : . . . L .. . • .. : . . ... 1:10, 2.10. MO pr. 
Pillow Shams ••• , .,. : • • ... _ .. . .. • • •.•. . 8.';t., ~ ear.It 
Hot Disla 1'adl • . -• • • . • • • • • • • . . . . . • • . . • . • ••• , · •• -;s,.. 
AlbeetGe Mat CO\'eftl • .. • • • • • • ' .. . . • . . • • • • • 80e., '1lle. 
Table On~OQ!rlr . . . • • . . • : . . • . . • • . ••••• 2.00 
Brld19 • • • • • • • • .. • • • • • • • . . . . • • . • . • • . . • • ••• 2.CM> 
Cnlll64xM .......................... · •• am 
Serviettes. : •• • • • . • • .... " . . . . • . • .. • .. .. .... :.i.:.·~~ 
Doylles . .. . . .. . . . • . • .. . • .. • .. • • .. . _,, .Ge., ..,;., 
Tm A..,.. .......... . I •••• • • •• •••••••• · : •• ~-
Tonia CUp .... . .................. -~-eta 
G..S. Wlllte .. .. '(. : .. ~ .~ Ide.; !Ille: to. Gaelt. Col. Border .. .. .. '. • .. • .. !lOc., 
Guest, Self (Wd • . . ... ~ . • • • . . . ....... I lid 
' Gnest; Alilorbmt . , : . • • .. .. • .. . • .-.; ~ 
• 
' ,. 
J 
• 
CongHt 
·FOR SALEi 
THE EVENING 
( 
CONSTIPATION 
ROl\lE, 
..:JJ,. . 
Ju1t at thll lime ol the 7eAI' wb-. ..... 1! ...... ' 
our buddhl,J larmera ·,... 111 roi 1117 wl>M;ll ~ 
en to cnrry out; a carctully lnld plan ere....,• 111 their ltable r.mwn amt pt ·~:c4 
of con1nierclal and euJturnl penetra· the ftowlng milk pall, It mllht belp apo'"' 8Jr ~ 
tlon and arrest the lnllueneo or the mallora a bit 11 tboJ cut out the lol· of ~I
United States. th 
The U.alla 1• not only takl~g; car10 lo1"1DI and puled It up OD e ban) •toot Ill ~ 
, ' wall aa an enoour-•enL Tiie mu .to t¥ 
or samples or c1•eTY kind ol llellan world'• cbampton cow la -apU\s Be- food lat aea I .... T e Benevol:nt Despotis·m . products, from eleclrlcal appliances gu M8¥ Eck•." (Bl• ougbt to be uablil IO euddfae Of and automobiles lo fal'IU produce and with a n&m. Ute u..t.) 8lie waa PT· N~ ~ "t. peaoant craft. but al~ quanUllca ol en' a public reception the Diiler weel< to atate ~..,._ bllt 
books and PDDlVhleto. Tho Faacl•ll In her home. town, Agallals; Brltlall teU 11our o..- tb&t ;JClllr 
Ucpuly Olurlall and 1over111 other del- Columbia, ID bonor ot ber .._.. bla Qtal"l"8t ..,. a ~ 11114 Henry Ford ei;atca ore going alon11 lo lecture on breaking feat ol milk and batter ·pro- pie," W11at !ID• the :.t1l'o 
the need or malnt41ntnir Lnllnlty In ducllon durlnc a period ol Uli da18- Tb.,. la OD nelird th9 teu 
I I'' S\'l'.LL VJXC€1'T. 
Ti ~o\ J ~C'a~dnls fn the t:nJ tod 
SI s hove ca.st R ff.hn90\\' OVl'r 
:it <':l~L one cuntlldnte for the 
·p ' 'ti.en03:·. H enry lt'Ord '\I chnnces 
n. Lhererore 1nuch greater, IC 
b 1 Ill s tnnd. This 1trllcle gives 
nthnnt o. \'1 4:"' ot Ford's :f!;Yt1tcn1 
o uc.n:\gtng his v.·orke(s. ond fs 
\' doubly lnl res t ln,g by lht" 
1l t tt thrO\\"& OU ht.a t>eMmnlllity 
:i hf' 1urn or e,·cnt.s . 
A th,-l mon1eu t \\'O •' ntcr&t tho 
U' ~·ort1 )fotor Fnctory nt Detroit 
ts: s lunch 1ln1c... Out or h)·gtcnle 
ca · rd cups. 1ncn "·ere drlnlcing: 
pt11 ·-hot soul): oi bu)1ing snnd"'·tch~ 
fro i a. hnndcnr1. " ·heeled throu.;,:h 
Ui\" ork~bOp by B whlte·chul figure. 
y looked we ll red cnoui;h. Many 
, r I rn sceiflecl to .. su tr:er tro u1 tho 
Am lc'lll CUNJC of · n\• c.-.rtntne~. hut 
OD ·ou1rl not help nt ouca being 
11~' f('t:I 0)-· th -; sense nt ava.1by· thnt 
stt ! 10 b3ng ove·r them all. lt "A' ll.S 
:iot b..1t they looked unhappy; Lhcre 
.-e nbnc or lhc care Jines on thei r 
fl -.l hnt one se<?s on :\n ·English 
er ,,·ho Is tryln~ to brio~ u1> a 
I y on a n unccrtnln .tt'! o~ v;cok. 
t.'fd. it \\'111' lhc Gtolld ln1Htrcr ... 
t-a . tn llf<' or n R.obot. " 'ho kno"'B 
1 t tht ... "od who crea t~d hhn \\•Ill soc Ill . Ptoo~rJy olh1d cvcrlt 1nornlug. 
As. p.'ls~rtl through v.·orks hop nfter 
South Amerlco. Jn that time 'abe pwe at.Ill pollJlda bJ" 81111111. wbo ate 'fl IUDli 
I not •••m 10 ll3ve any grievance or The It41ln ... 111 visit thirty South o' milk, wbldl .)'lelded LUI pollllda ol one llWD&. ,._.. la -97 
even 10 rc3lloe Lhal lhe)' <1ppeared American parUI, Including Rio do but!A!r tat equal le 1.m PollD4a a( llulde b7 the '""" ~ 
gloomy. ll .,. •• only when 1 enmo to .rnnelre, Pnrn, Pernon1buco, Babin, butter, wbl:.-.;orlted oat to be 11 Ila .._ ~"wlil!t!! •. ~ 
rend somn o! Lhe booll leta publhihod ,_~ Santos, Montvlodo, Buenos Ayne, llmsa bor o wellbt Ill ba~. ~ "9 ._,. el -~Y the Ford Company thnt I vaguoly Valparaiso and Pftnamn. Sbe will re- highest ;::;rod for ...,. dV t . •• 
dJ~CO\'Cre1 l tbc l!l ub-couselouo r·•asA11. '-!...,_. -:~ 1 .c ~ 
• " turn by way ol Trinidad, t!ie Anllllff 111' 1·2 ilt- .....,.. • .,. The thing that mukcs pay so high ~
• .• the f'ord ractotry Is tho prollt·shnr · >nd Olbrnlt.~1'. The onllro trip will Iona. Of _ .. ';i7J,~..t; 
Ing B)'Ol cm. Without this bonus the take •even m~ntba, and It . ll hoped t=PGlllllllS 
will "''"Ive enthualaam !or Lalin •• • 
wages would not oo p:>rLlcularly good ognlnsl An~lo Saxon culture. t111'1l1"ii 
- .. f,,r An1crlcn. .Wtl it ta only. fr, in ~ 
lhc oplnlou of Henry Ford. a worker Sho1u A•latloa l'l'Olltf... I 
fR IMng "u clcnn nnd constructive lU>ly's pregreu In a'flalloD la d .. 
llCe" thaL he rccelvl'S his sbnro ol th6 monstrnted by tbe cont<mta ot Ille 
11r0Uts. scsl anion, whlcb conlallla all the q 
Men ""lied "AdYISr'"\' vlsti tho Coreo lm1>ro•cmH1& '>~or" ' i.~ 
nien ·~ honu~s :.nd qucsUon tJiem ass to ha\'O bcttn prepared t · tl•r .. ¢ I 
how hey spend thei r wngcs. At pre· emlgronta "' Sou." · \rn . ' lcra, 
sent, owing lo J)ropngandn ntnong the :trtlst Sartorio bu .. 1. !>lied ~ 
workers. only ono m.'.ln In 4.000 ls con- tve urns from Austrbn c:o.Dll08, .,. 
s ldered 11nsultablo !o receive 11!9,bon·. lured by tho Italian ArmJ, aa4 tlle 
us. When the •cbame wns rtr~. stnrt-1 •culptor Blotolall bu prepared a mod-
ed, JO )•enrs ago, ~O 11er cent. were al lo be dlstrlbull!d In South AlllC!l'IOa, 
on the block llut. • commomornUng !be crusade. · 
Ford h~ fixed tl10 ruuounts out or Tho voyage WBI planned wbon King 
AJConso or SJXLln visited Romn re-
cently When he announced bll Inten-
tion ot doing everything posalblo lo 
promote L:>lln lnlluonce In South 
Amcrlen, the crusodo took natlonol di· 
* 
• .. 
, •• j., 
. 1• • 
•"f "hop l tlld not ht'nr n. - 9lnt:le !irfl nr n Joking rcnHtrk mnl[t' b>' one ~ 
• r ·er fo nnolher. 1 'fhc l:1s t l.Jlg 
tit iy l had been to tu EngJanll 
up ='orcb. \\·he.re n1ost ' or l he 
.., en 'vcrc on tho vcrgo of unern· 
ntt.•nt, yet during c-he lunch hour 
h• d always n.Jok• or bi t or chnl'I 
rroDf,Ull~ed th~ Sea-son'-s ·~~ ;Sale7Tila~· ~ale of 
the Bour--The Sat~ that ba!S1ltl t1ie Tht"lfff Coming 
r 
.. 
Fish That Shouts 
' 
A newly-discovered lllumlnated Uah, 
,..hleh shouts when pur .. ulng ll:s 
pre)·, and whose habit.a~ le In M:ontery 
·1. Callt.. wu recently described 
to number or atudents ot the Untver-
1117 ol Mluourl by Proleuor C. Jr. 
Q e. I 
. ~ 
Here is the record of ~ast year*• pbenomenal j ' ' :~f',,. 
growth of the Crown Life Insurance Company: . ·E~ ,....,,, 
•• 
1918 1923 
Insurance in.Force- 17,3.98,195.00 42,175,180.00 
Assets ____ .:___: 2,554,434.33 5,472;666.94 
Swplua' FU:ids.~ 94,660.21 560,877.39 
' A Company that can show such evidence of rapid growth is a 
good Company to work witb ' · 
Are you ambitious to build up a permanent and independent 
business? Here is your chance. Crown Life Policies are par-
ticularly attractive. Thet9 were 50% more applications for them 
in f923 than in 1922. )(will pay you to investigate the general 
agency proposition which we can offer you. 
Mah an appointment to.Jay to 
discu•• thia with ru confidentially. 
( ~ ~..,, ' . ; :.. ,_.. --.ti 'fT' 
-~ 
~ "CR~DWN LI·. 
INfSURANCS ' Cd~PAN'VJ f J. CABO..L, Manager forNewfoundland. 
· P. BURKE, Dstrid M!narer. 
' 
Law Chambers Otfice. 
' Sir Wolter Scotl's mother was a wo-
man or marked lndlvlduamy and at-
l•lnmeplo, while his lather ts des· ® 
scribed as being rather dull. Sehl!· @ 
ler'll motlier excelled In.. ber tastes:@ 
both ns pOel nnd n musician ; while!~ 
OoeLbo declare• , that he derived tho :t<,1 
faculty or representing "all that Im· 
oglnnllon~n oncelvc, with curgy ii 
and vivacity rom her." Napolepn'• ,.. 
lath.er h hlng to dlellngulsh him ,.. 
from the ordlnnry, hut bh1 mother 
woa endowed with elngulo.l' to.to.nt$. 
The Ohurch owes ,tho mnJor p:trl of 
ll.8 ntlnlBtcrfnl ll('rsonct lO mn.terool 
lnOuencc . 
• • • • 
I often used to wonder wbal myotlc 
slrnlftcanco was alt.ached to a bish-
op's apron. breechC'a, and g·altero. 
Tbe mystery has been cleared up and 
It appears there le nothing myollo at 
1111 nboul thorn. Archdeacon Wbll8, 
of South .A!rlca, apcaktn;; at a ,church 
''•octal," exjllalncd thnt . tho bishop 
and urcbdcacon often had to tnke long 
Journeys together In tho days beCore 
the motor cnr. and trnln. They trav· 
ell~ on horseba k nod naturally thoy 
could" not wear ens1Jocks, so they cut 
a bit off, henco the abort cassock -tic' 
which rcacmblea an apron. Tho (~) 
breeches nnd gn~.,ers wore )!Imply (:t1°J 
.tor• con\'cnlence ,u; rldl~g. wblle the ;;!9 
braid on the hat " '"" merely to lie the i 
hnt well do.,.n In tho wind. ll Is a ro- etc 
lief to know that these things once etc 
served o,,_ u1e!uJ. purpose. :-tr 
l , hnve ju at been e.radtng, oc a. num· 
• • • • 
bcr ot gastronomic tea.t.s " 'hlcb were 
BRICK! 
Ex. 
Now Landing 
Sehr. "Demerint' 
50,000 
• 
RED BRICK. 
· Hard. m s~rt 
• 
-
• 
VISIT I~ TO-DA:Y AND EVERY DAY ITBIS WEEK 
' . 
Our Hlgh~Power~d Annual 
' . ' . 
I • I 
'j t 
( tl • t 
ite 
10verflowing With Real Goodness 
EVER~l0HING 
l l' 
•I 
The Daintiest of Snow-White Lingerie, offering un-
' limitecf scope for selection and to suit every age. 
. LAOES,, EMBJ;tOIDERIES, CORSETS, CAMISOLES, 
NIGHTGOWNS, PYJAMAS, UNDERSKIRTS, \V AISTS 
.DRESSES~ and innumerable other articles of apparel 
'from the Showroom. 
" A Sa'le of Magnil'ude - a Sale that concerns every 
member of the family and the home alike unfolds its 
greatest opportunities NOW 
FOR . THE HOUSEWil'E. 
Rare values in SHEE'llNGS, PILWW C01TONS, 
SNOW-WJI11'E QUIL'l'S, BLANKETS, F~CY LIN-
ENS, TABLE CWTHS, SERVIETl'ES, DAMASKS, 
B&AuTIFUL S~RIMS, CURTAIN LACES and TOW-
ELS, ,etc., all refi:eshingly NEW. 
' 
·-; 
Ev~rything NEW. with .attractiops Immeasurably 
increased .,,.. reason of the olstlng price 
moderafeness · 
• • 
.. 
. ~ .. 
I 6- \ •t 
lJ 
I , .. ~... ~ · • ~ A .d · · ··· • · -t !of ~~dtttone·~-~ hecQmln~·-mare tl~ 
f . + • ~.AV - lll~l.~ I Vo.ca e . wUlmgness on tire Pin of exporters io mu~y efort •·~ ·I"•·• 
.~~Ev~~=~ocate. . I The Weekly Advocate. the .general good of tht htduslry :seeins ·to Illa\•• fncl"'8:sedlt 
I ._ o.ir 'Mo~ • -"S~ CutQUI" correspondingly, until at the present time tJle Country 1t$ Tht 
i ued by tbo Union Publishing • .. confronted with the situation that ftsh~mcl"!=bantt, in ..-. ~ I Company, Limited, · Proprietors, I h "t' .. ~ . o t reats or prayers, on ·behalf o( themselvts or any"" · ......... 
' from their olfico, Duckworth : 1 11 h .,... ~
, Streei, throe doors ·weat or the ·c se, wi move neit er hand .. ~or foot to give.the :fishery the 
,sninR• 'Sank. . . 1 sti,'.'lulus of concerted aotlo~ :Wl!ich It so ~~Jy .ueeds. · Al: lifl 
We f.~el site that n~Qtfy wishes to interfei:e with the time tr-I~ 
w . .F. COAKER. General Mana'aer "' i~nocent pleasures of the Board of Tracfe, and;;\lf the in! loan U 
Bunn- Mamler -"------....,...,~--- .Qtvldnal membership of that· 111.\gust body want .to spend ·tbe a·~-­ll. HlRBs 
"To E"err Man .Hit o-~ greater part of their time we,>rrylng abour the ~lairs ()f The 'Dilly .. · ~· ....... 
===. ==.=. ====s=UBS==.=r=RIP'.=n=o=N=RA=1=·BS=: ======== people who are.not worrying one jot about them, ,ve have no parls.on91 wbtch 
{
. By mwil Th,e E¥ening Advoc:ate. to ~ny part of Ne't'touo~land, $2.00 per desire to interrupt their pop11lar, If Un,Proftfabl~, Pastlllle. ViOUS reasons 
year; to Canada, the United Sfates .or Amcri~a and eJsc:wberc. Yet surely there is a duty they owe to 'the · COlllQUlllity at SODS at ~11, to .ll~'lil-.Qi 
I . $5.00 per year. large; a duty which they themselves have voluntary as- loan was less ftttl$1.lb Letlf''.4 and other maucr for publication should be: addressed to BdJtor. • d 1 . . · · · , ed b . ..!"~ ~ I 411 business ~ommoni:ation~ should be addrossod to the Union ~ume ' a be1th consistently ignored up to ttie .Present. It t an a l)ll~" ~~ 
1 
P!lbli•hlnll r:omP•nv. Li:nite~ Adverristn11: Rates 00 application IS not too much, we believe, to say that during the past fewj The:pjtly; M~'C 
I The ~eekly Ad\•ooite to any part or Newfoundlnnd, 50 cents rer year; years the deliberations of the aoatd of Tl'l'ilf$.O faro ttie.)lj Gut Of lbr~ ~in~ 
I · t.o Canada, the United Statt:s of A'mcric:1 :1nd clse\llhere, $1.50 per have touched the matter of .our. ==>e=ar. · most vital importance to all of us--have 
.i ST. JOHN'S, N'EWFOUNDLA!d:J, TUESDAY.MARCH - 1 llh~t. good-results as they could well~ Jg 
' conclusion that, in this one"fl!j-
1 The Terra Nava. Disaster Trade has uttertr falled, tm 
• •  There Is l,lP. reason 
----... ! -, --- • I There i~. on '1\e COQ~ 
I . Yesrerd~y afternoon the city was shocked to hear that, Trade should serlouely; 
on the opening of the sealing voyage and within sight' of the rhe' immediate futbh ofi 
Naifows, th ree gallant seamen went to dearh beneath the sideratiol'f t1te profohn 
ic~.".· Only a ~ew hours after the 'Terra Nova" ,had left the, perie~ced members are capa 
w_narf at ~O~lting'~, ana while all the ·Sealers wpe still in win~er has been frittered away.ill: 
!ugh hopes o'f forcing northwards through the lee barrier, in the next two months sometlrin '"11~ 
three ab.le seamen were claimed from among tp em and he· make up for past neglect. We are 110w at' th~ng lb I' 
fore their very eyes. the ways so far as our fishery Is com:cmed: The sttuatton hian tu 
I There were twel¥r sealers precipitated into the water, demands immediate and well-considered action OD the part was: : ~~ tbe diiillle • Cilillfri 
: I 1according to the wirefess message which told of the sad of the exporters on whose should~ rests the nsponsibility our h t r t co f ";' 'I"/ 10 th• eo4. ...._._ 
· !even1: and it seems only the great efforts of rheir comrades of making or marring the future of the codfishery In this ohn t a po~h'. as whe ee re lllEDlt'INE 1'1&."l' .~ _ ......... 11U11 Preo:ablc1oo'.,_ 
l . . ' . . . I d t nt manv t mgs ::l\'e t n - lCl"8 ED. ..e.v, rs•a• • ... ·-· \saved nmeof them The message received does not give the Country. When these exporters felt that their right o e- . d . · - . h GRAN. REX 1• 11C1111ethhle to11111a new bo-. 
i 
• I 
!detailed circumstances, but sufficient ~-5 known that what cision andOf -action was being usurped they demanded free- slpire d '". cotnhnectiond ,dt Mr. carries boat has made "!'0tber -· · "" . ·. , . . . d d .i d oans urmg e past e04 e hip down to Toronto-In -the-Buh 3tn. Jamea Blllden Sr. bu Llbl 
might have ~"e!;p a still !!~eater dis ster was narrowlv dom from interference and, their eman w~s. acce~e to. f h' h th bl' u' Id to ••• and enq:dre an•r th" old 10 bt:r bed an.i a. nrr alck. We...,. 
I " ,, •••. "'v,~ ... t·~ ::l . . r . :r:... h d b I I 0 w IC e pu IC WO . • averted. Ii ii )<"I~. ·I 1-l1-.!l '{'I •"!' ... ~t1at14tas··be~J1::th~nt~? ··u1ey ave one· a so ute y l' ' h h f I couple. wbo aro the onl)'_ lnhnbllanti there Wiii IOOD be •n lmpl'OffilifllL I . !: ',t, 'l"l ~~-.~ !~ i. th ' t . h t; ~I a l"'~ ht er. st(<t bel n ed·to ike to .. ave t e ,ull part CU• of lh• place. Many were expecting . 
Hardly '. seal'~E:- ~ el:; ass~ . ithout some sealer no mg ?. ·ef.?~e a ·• :rtjI,'l;:..,r!JS r ev JU · :/ ' · 0 &! • , lars. ~. 10 hear of the l!ldY'• d<'ml1e Jons IH>· A concm I• In pro1r• .. at 11oAA1t 
. . h l . ·~: "'s~ 1;,i:; ' •[.> - :· ••• - ,.,., • them. Tli >1:ha)1 .b~i:n1.co~ti;rirJtoi playmtlle. cont~mptible I ' • - --o-- I fore thlo, nnd It did rcaJh· Ill)~·· ,lf Tbol'Ca~blal'l'. _ayr~g ht e S~f~~~ -u;J;.,~C >!' cl -Y.~~t~raay- .~ n ws r.e mded role of th ' itlwrft~lffl 'B' ' 'lffiet l s hope thlit e're long the W th t M l'n (' • 1, !r sho would scnroelj I.et ror twenty .And n 11u11rant« you th•' •ortll o1. 
/ •S 0 t e g~IO~ ' . ,1-'<~f:'~ I!-. v. ,Jpg "I· he st~mers . . u~. 11· • i ' ~ ··1 ... ~ ' ' I· . rea ~ 'I u ,f!'Y' A18e rour h9ure a.Iler tho, visit ot Currie's your fare. 
Greenland Ne FPJJ uh\ ~ta\'i'Clt~l"iH ~ - ti ' . It i rl!SS· old spirit t~~ ij9mfp!tt n1 ,p. ort traae IO fogn,er ye&\S Bel1eved,)4t By Ql4en boot. Tbo ~llnlslc r who hru! •otn-> Ercry Clllzeo n perlormor ll Obtr-
. h I. ;by. ' "ft~ 1 ! ltt f ~· .· .. .... , ·~:y- , d . will again aie itself, an'd tltat'f hopelesspolicyof:d~ift ~ •H - • I ' kno\':'lcdge•or these !hlos•. •n.ld lh•l. nmma1111•: fS 11pon t e : P!-1,,J.1~m.1 u f?.W p e.c; !~ll~lflu ange ns tS ; 1 . 1 .,1, . '•J. 1 • , I tl l.IJXOR Egypt., l':eb µ.-A ~:u 011~ (here n·n.s hartll~ aui' ·hdpc of re- TM' n1okln1: of the oudlenco 11 left 
. hep attle with the froze1i' floes, an<l 'a:// absolutely rleSS w'll be thrO nf OVerboara for One ..f deteJ"'1\l~l:d an? Un tp , little wr~h or .. ~qw~~. was cfl'r.bl· cohry. bnl Uncle 3oc U:oui;hl dltrtt·1 mi• friend with you . 
and• heroic our N~w undlanct race must be who so eager- endeav.our ~'!make the most of w t kind. Provi~ence has, inr. it1to ·.,-•Y. d,lteolored, dp•t to;.i•i·. enL 'l-te has .~• rY 11l~b flllth In whut 
· "- ~ • '""" "' ... , " r 1 ,, • ,. •-o)d• ••c •old and glllteT of the 0,.. be calls th~ conlrnpllons of IM bl~ !So all along from Old Till to Ptt1tJ j . Se k b ti..... . F"1 i" ~ .. . i! , ~L h , ]' •'f OtVCn ' uur COUnf-1"1.r ,.,. ' . ,.. ' ' """ " ... , '<'! ii I • bo , I } . e er·~ ? e. 1ce ev:S<;rr year,. .rJS1<.J11 . car 1ves o e:"'- _ ··< · ~ 1·, •. . -~::.1 ~.,1,,., ,., , geou• mumniy cnsc !,!int contnlnalthc ~o ks." So rftcr the •• left h m. M Smith'• sound, the:chance of malting abTil Which m"af'not exceed $70 ana • ' . , • , .1 · " I ,- ' ~;1,¥ .pl Egrpt'a once."'l\oat p<)ru ou1 discarded t~e llnoec\J m~al poultice. On the evening ot th" <oncer! 1111! 
I \i , ........... _ .. ,.... ..,,./, ~" . . ' ,.. )" NOTES' A' 'lf{TT'\- c ·F\1l7JMENr.rs ' Pburnob Tut-nnktt'im•jf. .. f ' and appllc'\ lo his "'lfe's culnleDl 0. )'Oil plea•• come nruund. ma~ be n9f 1,n,g. ' • ' .t\J."I v V1"1 . J. ~ . T.ho.,,'uower~ wire fr~h n'na fl"•g' ;ood old N~wfouu1llnnd, 1>\tch pluter: 'Two iloctors Wiii bo thero I'm lllldut 
J ·; Th ,.. .. u • .. . . . .; . . · b , 6.nt .33 c;c.ntur\ea' bgo, y,•hen lhcy ~ere· "'1horo,'' be sold, •jwhen that come!! , tb(! mlnls~Qr too. 
ey ~~i::. o~ the, ~/arrows to.day, practically m the • . . . :· . place!\ upon 1 •e oldin Jewele'a. ad ore sbe'Jt be well cnoui;h:" Unc1ol AniJ very gin•! •h•r ..-111 .bt "' 
same positions as yesterday, struggling tO' ge~ thej( •-SIJillS " .'fl!o~e who expected to see. l~e ~r:t:sh hror.: .,rotter on the piece o( the dcad!'l.Clno~d."n.s t'h ~ tfri:tl Joo was rl111tt, his wife r'alllefl. and ' ,nd, to shake llan:l• •rllh roo. 
h h .Ao- fr fl . h h 'h flu.i.' f l h' r/ ~m•p& into power o~ the "Socialist" Governmer• 111ust be "feeling 'tribute It \• believed or his ..-\re ov n though over eight)· yenr~ of ni:e. · o t roug "'~"' ~zen oes Wit . t oug ts O 'lne ate Ot t eir aiii'ne1thu bewildered by the nu~crous e~dencc.: of bonhomie . be· Qhecn 'Ankh.&'·A~e:!I. ' 1 ' "'" wcro nntaicd to see her at \.lie ADVERTISE IN THE ADVOCATE 
ntrades_pf Y~terday ever with them. Let us. hope th_at no twec:n the members of the Labor- party<and' those ; the Royal f11m\ly. , · 1 Flow~·~ '.J>tl~nfll 'J'hnt. " ·1 
tber tragedy will attend this voyage, and that the · loved ·' · • • • • • , ;1 , !Scenha on t~~· valntcd cnskcl ''""us, •. _________ ,... ______ !"', ______ _. 
. . ' . ·~mo In tho i-elrd, UDrt!llO.VOd Un<;s nr i)i1"\,J,;;;o - ~ ~ ~~r.Ml\1111 0( ~Who have been taken Wiil be sustained Jn One of the Boards of the Method:st Church . 1 .Cnnada pla~s on ~ c!c~ll Egyptian n;t, tell of the a!- !'. ~~£l~iY.!!r.!J@f6'@\~"f')®{~'@~~-~.!rw-.TJ\?ll:P 
record its objection to Government liquor contrc '. for the following f.::,llon of this b.couuru1 Queen for' hor ~ 
~= ~ . M 
"(I) Because 1he present prohibition ~y;tc .1 shows behc~ l:fer simple nowel'3, ttnl.11 ·~posc1 • ' r. f 
1 to Ibo outer olr. pcrslat~ll lu tribute ) 
f 
resu~~ than places unde~ <;>ove;nme~t cont;o · ! . 10 tho~tihclont Kini; aa dcflont or \Im? (2) Because the d1ft':cul11es w:th wh1ch we contend seem to •• the , m•H•s or gold and Jewelry 
Increase rather than decrease un~er Government control. • 'll)&l blinked bl• tomb. Ouf 'po rt 
"(3) Because we object to be engaged as P=" · ~ ers in a business J'reporntlons wero contlnulni;' lotlos · ' , 
which rains humanity, body, mind and soul." . ror ~:e1 .,.emoval or thO ~hrM .. dnUcntol O 
• • • • " • • rt and tn -•r "'~'l layers or cbvcr·lnga ,lhn_t ~ 
• • . '" v::-_.:. . ~ , aur_roUp.tl the body. ·-· . , Jtl c stnme President Coohdge has cahoelled preparation for the tr:p of the · Ail ' 90 car seen -by the aclen Vats~ ~ u r I 
"Shenandoah" to the North Pol~ until Congress ,has ~ed I~~ appro~: l1>te.U \'J\1glil. iiov•~ . ~j,foni l\n.9w'D .. by 1~ ' , • .. , ,I 
al or the expenditure or $3f0,000 necessary for the t'tlp. Perhaps, m modern., man;...ta. the rilwnmy .caakct, 
view of the boiling over of Teappt Dome and the cur.rent .high ClOSJ of •11,a!fulf or gojd..•lll\ Jew~t~. tho moat 
commiSslons the President has decided thit ecori.ornx is not alone tho marvelo~s and lavish liilng ot lli kind ' 
. ' . · · o•er u~eartbed. Within Ibis, under n 
part or wisdom but of necessity. ~ ••rlca of a;ratblnga, 'tbe oo\ty 0~ •llC 
• • • "! • moo that once ruled all tho theµ 
The Russian Soviet 'is receiving so muc;IJ r~cog111tion diese d'ys k.ndwn world, 11 i:ontnlo,u. 
from other Gov~rnments. that it will soon be' impossible to Tecognlzc \Vlih breatb-6nud nwo .. w111: ,aomC-
ln another two months, at the latest, active_prepa.rations ft as the "~ed Menace" or a few s.hort months '.ago\; thin! en of rear .•t their intrusion ~ 
11
, -ON'T you remem· 
ber th~ never fads 
tng dye. the en· 
during qualities 
were in the black and 
blue serges Y'l:J gor 
£rom as before t!te ~ill have begun (or the prosecution of the codfishery, and · • • • • • upon ·a death. that had brooded 1n h.G ~ 
h 
. · · . , Valley 'of the King• for more. than lO ':'. 
t er.e JS every rea~on to believe that the coming season is . 5Jreece has,_now tollowed.1he other Europ~an P?"'e!s 1n recogn:z· centuTIM before Chrlst.'ihe 1clen\t1ts. ~ wr? · Ye<;, 1cert1l!nly: 
going to be a much more satisfactory one in respect of our mg the Governme;11 or Russ:a. We wonder 1f Russia would be ~ble tod by ;l{owanl carter, dtaco•erc~ ut ") We can give you ~he 
«taple . d t th h · h d f l at this moment to recognize the Government of Greece. tho tomb, tiptoed Into tho tomb ye•- t •"ml!! again. Our late~~ 
,.. m us ry an we ave a or severa yearS;-; pro·, • • • • • udl'.1 nl'd set In :not.ion speo1a111 de· ... - " 
vlded, .of course that the-catch is an average one aµd that we 'st. John's is making rapid strides towards· becoming e. modern vised mhchlnery that 1med tbo' creat " a~v are - !{l!'lrllll · ~ a1r. h 1 . . h' h . k . . " . .- ' 1tone Ill! U>fb. tiptoed Into tbe tomb ~ t d d o m our power to e p a s1tuat1on: w 1c , .m~r ~t con· c~cy if we mll:y take some or the items :n the pol:ce courr news as ,a rcitenl:!J·. · Amen ho.. rem•IO<!I\ un· yes .an pure ifions, not within our present control, have already done, criterion o! our advancement. dl111ir~ &!' Jong. . ! wool. SIUllples ar.c! 
much to· render favorable. During the,,very best years of . . • • • • I ~ . • Tllere' may ba•·e been some •btlddar ~ style sheet, with meas-
h f' h · . . . Mr . 'Baldwin sa;.os.'' lhe unemployment ·quest:on had killed his ,in. tboagbl """" among cot~ and al>- urir.I Jorm t t . 
ti:e ts ery, years when everything com~ined, !O make the governm'ent ·and· would kill anY. other government that failed to.cleal otra,ct men or aclence, of t'bat teatflll • " ' sen ° 
-~ 
industry a paying one for all connected with it, insistent elfeC:Uvely with it." Whereby Bildwin admitted im:o111peten~ land Cllrfa bf old, r•lil lo lia•e been placed your address. • . ~ •- d · . . , · t 1 • bJ mtD <>! m>cto In a day "·boo magic ri ~ 
uv,man s were made upon tho~e m whose hands th_e for·. justified hi~ de~e:i~ hy the people. \ · ..b m1sh17 , upon au' who •houhl, at· . T _ 1- M der 
tunes of the fishery and the fishermen prin'cipallv lay. Theo ' • ·• • • • . •' . . • , ' ' fl'ODt the pharaohs. . t ·J t.;N":f, . au n 
necessity: tor definite and aggressive action pres•enteCI itself Former Premier Venizelos haa ,pn'e more left ; · eece. apparently !Are 8eea B~ Co•lrlh•tt.lt. . , f . . (!. 
·; '. • nbandoning all ·uttempts to serle his.fickle 'ountry· en It is not • The....,ldtn mummy .... ••• 1• t · · i 
'lj!I regularly as the fishing seasons came round, nor was it gond augury for the future Of G~. ' • . ' . forlll ti~' tbe Klar blm1tlf. The ....... i TAILOR and (,,'LOTH/ER 
c.ver presuJhc;d that such nece&Sity ,became less .c.ompelling · -""" wtth precton• •to11os. 11 ...,_ 4 ~ l ~ · ,. ~ lle,ed· 1b IMI •n eJteHt.11t Ilk•- ol . ~cause general c:onditlons happened Jo-be more t~an ordin- ·Ab ..l ~1 1c D1R,\•111A s1ructw·~CJ&d•. pin• 00 b'·· b-~~ lb 1·b_-c. tK'~" 'flt'- . ~~~--- f4lded :~ . .Mir _.,,_ ~hi&i••t..·6t. John's · arily satisfactoi:y,. A few yea ts ago the men-who guided the . UI p~ ng • OD!t e p e .... ~-. e .... he bMOt, .... """""' . Ht'pellt, UllJ 
' • oame -hehlnd a. alow·moYlng donl<•J'· ftt roA fl<OID .,, 11llt and, with ••ltaN ' lllld the ''ebrlitD of Jui®-~ 
source of revenue, ~. Sounding his born, tbf!I bu•· brief eloqance. eqlolnect ht• ..a.... uon,M $.- reprMeaatlOlla of~ Wil!Mil 
' 
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, , THE EVENING .A_DVOCATE, • ST. 
.· l;tarbotir Deep Repods Wbileco.lfl. 
I' 
j 
1-u · · . . . 
• 
1 With the Sealers· J. 
,,.. Ab.krl!ntly Main ·Patch Has 1 lion. ~Mr. Howco, 11.11.olster of Post• 
J • a1ul Telegraphs lnfo.rms Tb p. A.dvo-
,, J ~een Located off White cntc that he ha~ r<!Celnd uie l .oUow-
Bay. • llllntng wlrolcsa mcaoage from ' the 
' I I I • 
T/l.B !"LEET IX SO LHl JAll 
I ClfAl'i(lE WIXH XECt:SSARY . TO SE'l' Sllll'S t'R.EE AGAIN 
I ~ 
Uoods and Wbltecoats lln•• )Jeeo 
I · Jleportcd 
. I 
! The tollo\\•ln~ announce1n°ent i\'a.8 
I I gjvco out by the Postal Telegraphs 
Dept .· th.ls forenoon : 
"Our v.•i relcs~ Stt\tlon nt Hr. Deep 
ca.ptalh ot tho 11.s. Sagona: 
"All on board, \\'Cit $tOWB\\' DY8 otl 
board ore: Ed"·ard Murray. 82: King'• 
Jtoad. Ettord Rumsey. 60 Bannerman 
Stroet, Alfretl .Hlpdltch, Casey Street, 
lio.rry Ycttno.n. Ro!lstter's La.ne." 
Offfcial Ice amt 
·weather R:ePo~ 1 
)l.\llCI[ 11th; 19'!-1 • . 
r ports shoren1en out on the lee yes · 1' · 
J nd and cxtendlog a K rar 0 5 • the eye Jlue fco condltlona uncha~g d. 
•• 
, 
~ ·· 
.· 
... 
l rdo.y; su .... • " 'hltccoats one milo tro111 \VESLE \r-v rt.Lf!:-Llght N. E. wind uld tsee. l·lr. Oeep ls one ot ou t FOOO:-S. E. ' vl.nds .ratr ice con· 
H dons \\'hlcb .Jo not connect ,,·w a ~lt tona unchanged. ' , ~~J::l":J::~= 
H trls. : BONA VISTA:-;-!Jglll N, E. wind i 
Slgn~I Hiii ond t'orl •Aruhl!rat rc- 1 GREE.'\SPOND:-Llgh( N. ~. t:. ...-... :ffne nod clear no Jee otr ca?e. , ...,.======~=~ 
'· 1 
If" the ••>ling ships lhls !orenoon l wJrid !Inc tee contll tl.on~ uncbongod. Aba d iled lfotGr ~ prnct lc~ ll y the scme position OS I i"iJ ?PER'S 1o4i.,..-LI bl north wln111- n 0 , c~ \vcrc ut ul~ht and :ill ycstc.rday. ·1:ru lr nllid le'.! co~dl t lo~s { e as ye:i- Boaf PICki he ~ <'Jltunu I~ slls?ltly in tll c I •ad .a • 
t cru ll\'. ~ 1· " · -· 
•tbout tour 1nllcs rro1n Fort Amherst. ; C4'\1'AI~JNA.:-\Vlnd ~- , E. blocked t A mea.&g• tt0m. Mqlatiate tort 
' 
. ,j 
I 
I 
I 
·ipi.,e.rc is ch~n r \\·a tc.r a.l>au: t" ·o miles i\\•lth Ice fnlr.. , Or 80J.lDC Ba,- to tbe QePUt.7 JllDllMI' 
eoO)t of the shti1s. "hfch \\\lb the ex-1 ST A'~l !O'' \" ,. od 1 • l r .r ti eada· i , . . ... -, ·' .- erY n1 cro e . o u1 ce r . 
cept .on or the n nnser and n~c Scul. .... .. d d . 1 · 1 1 d • ··er Im Co•·o men trn•elllng 1 _ _ .r .... . win to- !l ) cc rc:u:i ns on n.n l ney 
u:re In :i bu nc.h, so th::t any (' lu,nco . I . . t 'llddl A m Ba of Islands $ Lose ~ Jb li'ioiimti 
' . 'nctil ng nc ,\ to rep::>rl. 0 .l.l e r • y Three eamen .... 'r l~lch ravors the l).ro;;re~s or,.on l~ . ,~· ~ lt 1 o--- >;ellterda.y. plc- ed up __ motur boat , ..v, gf\ ~ Lt.cm nl1 lhe !lnmc t.:hon .... c of' gl! t - ritted with Hubbard cngtno, uno l ---·---...;........;._...;..._...;..._ ' 
t!ng Into lh•. clour ""tcr. Wr rnn PERSONAL polr ;ubbcr bont• nod tbree odd BETA. ILS o·F OC"'UR .. icE UNINO 
'Tell lmnglna the cu1~e rnes~ cxlsttng -- 1 boot& and oil clolhts. Boct \., 11 
on bonrd the Meet Lo-till)' to set ro litr. C' . Dr:.•nnt or Port Union re- d 1 .. • , J . , . 
1 
broken beyon repa r. ~-~~ '"""'"' ••·c"'-" 1nt lnke or ·wat er, e ~pecinlly , a~ t!lt'~ l,turne tl hotne hr to-dny s express. - _ • --------'---- Work .,. Wt. · we tlllnk n llOf llr; IAoaua ~.Of AJalQeJI& 
re, uo'" In possession or :ho cheor lng 
1 
)Ir. <': nus~ell , Assl•tnnl .~l anng r D . H d 's Bod , Found ":lleh muot work ond women , m111t> mu ter watch with GapL Randel {Wort ~hould Jt»'1tolA!IF abol!Aed. try Fann. Nports ~ •- will ~e'Ts which shon l<l 11larc t!lclll In n ;or lhC t:ulon rrodlnoqo. " O W;ul emS Y C ) wpcp, tbo!1gh the, harbor bar .be tnann· fmlflodlalelJ UPOll re<cl~l o.I lbe Ve little retie II glftll out bort lbe new breed "'Blick J...,. Ollllla" 
pu11ltlon to me.kf' the st rnli;:ht cut rnr ,·1rccn.lled to &l \'e furth er evidence a t " ;:;: __ , • lin.,_... . . j • mesange . Alt.wring Bto•. 2ot lo ucb ry th '"' 1 ""'t It ara the h <m'ftelt bl'ffd · or fowls cron. 
) 
1 i • 1 • I . , '- . • , . >( • .1 - .!ih .. ~ ""r • now, but e on"'i onn o .~ . q e
1 
'l"lntecoals. El•cwhere "1!1 ho ,the cnq_ u!ry, rct .irned to Port nton Al noon' loaa)" Dlyer 'faller ~qulr.•a. 1 Yestotdi)Y alter.noon wbllo the la•t• 1' . th tho merumen 'DI the R.C: ¢ cd~ ~ • r th" · bv se•tle- Two membera ha'rl! alrud)' •PflllC - 1 ~ • • • • wf ' • aom~ mon rom e near , " • found a messo~e rrom Hr. Doctdbl' to-days ext•reso. .oltcr a rour hslurs· search, (ound tho a! the •mllng n et>l 't.•Oll aUIJ In s lg-.b. rnl. Foryland uod the clerg1-me at " 0. 1 '• 'ljli l><lBCD.IM of the cblcltena batched. Seere19TJ lltCart-
..11b1cri Jif''es IUOSl (•U('O\l r :tgf nb f!C \\' !i r. C-0nstnble J oh n Rynn of Trin ity '1.iOdf ot Dent• H\'dO, In : lhe • water I 0 . 1.1!• :'\~ ii•><•:~ roliort gntneq 4Upo1 Trln)tr. ~Dg. t.1uun, lO '"'ilk ' lb 1\1°0 ... notor, 0"~"t' . er -d an arl.lcl OD Hollrwooil 
{nd ·ould lndlcnlc that the hun- '.!who hno hcon In the City since .Su:>,· ne r1'tho sh6rc oh 'the western 1slrti1r~~cy tbrimJ~ thecl!;·'tfill t tllrce m~n n ' v)/ ia ber e ' ' j l aDll present GOT:° ,.U,, • . ~ f p• 1Farma ol WaabiD.ton showing tlltt ~~ed~ ot t~oUHnntts a·f yonni: s~a ls ~f':lY' left ror t.ome by train to-dny. . '1•0c Bo.lne Johnaton"S' whnrf. T he hody : hod bcft L:_--:-fOift' rro~ co "'' otr the s~td · . tr~ de. a bas cen done. .. ~ ::fban~tng- Jf ·e ·~=;;~~~~ l l;~ the procelJ or .eUmlnattnr; the poot' ~'e mai. lrii; th ir wn): south to ~h•I , ?was ro....,dJ lnatll'e b& I"" n( where Int: •h\Jls.1 " " ' ' . " • ; f T~e ;\olm.-atp ?c'ep )' si·mpdtJilze.• !.' .. · _,,_ 1 t ' i : 11~era ' and aele9Uq_ egp Crom the , l' · ' .. .. · Sk" Ar d • '" ~· , ..... ~ ff '' ,o· -1 ~ •t t' . iuaton rttnrcn th. • t ~ u. .. _.. • ~ nu_gh ~ r. Tft• nn n~or nnd Sen t nrc H1Ilv,1cw 1pper restc • '«he "~ea t " . toy near t i!-. bretu1t,vork. jt 1~ the usu 1 'ics 'ro~ r ports ."wllh tb,c ,._.,1pr •irlc)\,~!'~l~.m,111es. It IS , i · .. . · 11 ' •~ru. trnp n~stcd bird•- '.f11e re1alta ~· ~~ 1 ~·~ rr , short dl !il:ln ~o fron1 1h1 __ ,,. ] 'Pho. tace iand bn.nds \"tere inucb dis - '~'"Of~bi'~~- 13 m~:ak.' to guln curron !or tt. D>iU~t~e. aucb \leroes 1\.$ b:e!?c ~,,Jt.~ ~ . ~. r1 t, ,, 1 ;i-J .tr .. · lncroa~d ~etr •t:•raae production of .~or1~Y,n heaU; both ships nrc to· 0 or ge Cooblo 01 iinMelv.' Trlulty ,"ngur.etl.' The bodl la .JIOW nt .. the oy 'ut' 80 -0 'i{in~o, 'ond' the Cir" . Ali· . ')'h• ln1 I.I) Cig!ll lo~ b 11<1 thnl-;-- •maf!OmC.,1i'i' 'ii. ·' , 1' • ' . _·•• ., thl' }>Ir~& W,?_ndertul\:r, and Iller now 
J
. ~ethel: J ohn Roberts , n ntastcr "'ntch 'D3y \\·ne brought Into tO"•n br De- l n1orgue,'- nnd • after n Pos.t }j::Jortenl l •Y nO\\'a !\ ,,!f l d' troi;:etlyl·Ji ud Opn.cll . t h~ , ' • r .. .... 1 - 1 ' 1 ~ , rlUiil lt1eeting b::l.\'~1 ~ record 9r l J '"'* each trotD 
lrom the n ongcr an 1 u~·o · 1~- 1 · · ., • · · ·• ... ~ 'L • '• •i ''The"" Is no d~at11? The st•r• r:o . • ' •• &to• pullet• Th'e re...,..• l'r<lm T-. . • ( \ . en \\ n "' l <1<;ll\'C SergeD~l St mm, nds to-~8)'.· Dr. Anderson 'Ylll bo CO('f\1H:?4 and ronC • e¢'a!lp ;:, .,~oy'g? ?t· 1924 tollowi?t ') I · acy,•n J ~ ' 1 J • I • " f • t ... ,'f ~ • • . . ,_,. - ·---
f:
q,;oshore to t'ort Ambers his morn- This Is the thi rd oheot to be lno'dc t t> bis •Jato hqme ot RO\\ "••ii Cove ! clo•e.lv · ~lion · u1c' ;Jlinppcaral>OC ol • 1 I - ·, ' · '' ! . 1'be oonual m ting ot. th e M:won- Xova ScoUa. e•c laJlns ~nlnta ,.... ~ nnd :eportad orer 1e h l • . . . • " ., 'I " . ,a. ' . To rlu uwn somo other soor~. " ' · ·~ read Rooe C.omb Rhoe!~ llllM ' " ~I . ./tti , ~ 'f'ti· . P ,00 !n 1co117?~l,'!'~ with , t11e ~ostl~g a war Boy de \'crdc. ri. ,. . ~· u1•;; •. i·il~'. ~~ !lfd"H~ad Cor~ " '. , .. .Aµd llfl~t IP !;lcnv n'• Jo ·el!ed le Club wos heliliJl'i1il\q lf ll/P~" !Mt tt d ' '1eadin With Wltlt i,... • P,~ H 0 f"· .. ••e ';"~n ••1 the of"' n! schoonor1Wtllf• c. { '.IJJJ test•• • , .. - 11 Q, 1 , ' I ~~t GCns~1fero'd"fll•wlblc. ' '.,., '"' l · · • · ' · l ' .. •· ;ft1'1l11'F•' """ w ' "!1tr1tbtr11 l;fif~ e 8 nro f 1 ~ I ~r~ · ~ti'P'~'ll , .','10\'0 ' un(lt ,on, c or tw 'Wn• owned b)' T. & J . Dunn ol River· . I Visiting Signal Uifl 9 ~ ~t i , ao" p~ . s tirui'1 R'iu ;. Ottr.i '-rJ.. 0·~1: '"t "•.;i.~ -1 ~;. .. " Tlio r port .' ~ \cnl•d showed Urn11,bqrn,s ~ec9nd;. (' ... ~ ,. '\PPP;" · f Tho preva llni; N.E. • h 1i< Hr .• Ora.., .• but ,. 11\0f • have • ,,, .. ,,. l' - .. • ' • 'i'' . . ' ,..r_ ... . , 0r,. I"- ,r " . . I ., t 1 •cor . ~l hnd been a \'Ory ; I QIM"IDC t.l\• ineellllg Secretary w. ti. 
, df " 1 • " · • • • ' • ' " n · lb,(. p.o••tlon nf tao •hip.• bnt gnvo I •• · · o • · ' , · r t• dl~u~ ~ et" O t 1com~lclel)• ,vii en \'.it · tnt~rest wbotc,·c r in , tho ,Ye.&SPI, or , , - . ?· • i'1 • , h , · . :t, 1' l'f " .,r ~, ~ 1 , "=' 8 pCcaL ui one t. l e'·cry uart.tcular ... .McCarter ,\\' &a. :P111ented wlCh a cott~ 
. . ce ma~ sla~kon "'11h t6'0' chill!;:- br\!o. " '· " " ' ra. T. Hlillls Walk~r waa n .vl!Jtor .oo,.lnH!}M\ll, "{, I r _e men or ,th~ I A fh E' ..ji ·•" • • • An tnlcro tl n~ r 118e or thq n\cctlng ·percolator a!!4 electrtc touter 11111· 
• lid .. or Uiero mu•l come , .• • n " ' ' • . I to Slgnol 11111 thl• mornlns io w~to;ll ·T•rr~ :'( ~V(l crc.v Und &'i'mel ttl wttten I . . t e· qqu1r:ry· . . 19 I .~ . " I & llll ob'"• en~aved with an addreu from 
e! ..:.;_ .• · I "' ., .J.... '··"'* 
1 
' '" '" "'-' ••• ~ •.:,. " ' th<! 1J)Tcent.A1 QJt1o~e" u • v: ... , 
' .more "'il'd· ., ,,. Ranger's : cM!w • . llto aeallng snlpg ngbllog tbolr wny -& r;-.yc•. _, ' " • hcur _h•tor ~·c rcr oniu>- ,, Ii . . '11 ' l o 'h • I . &ht •dnls I : Pres· ~he membere q ~ alight apprl!rlatkn 
' " ~ · -" AJl.........I Biga-':;!+ · b . ..., u r fl c::m • • r" '-ud tM ' worst ·rcn•n or " I · l ' " ·"'' amq on P m, ·~ · · not l!lear of me Jo~ of the men I ~.:;u ••1Pt1. l rouou t...-v ee GeS1 ~ • , ..., '1 , .,.. ~ .., . . · .1· :, ~ t • .. 1 ·~, 11. . .· • ' id n \ ·irnmlln to Mr· 'George \\~ . Rnh· ot .aer\'lcea na Secrotary for th, pa.t t~ 'lllght. 'and the 'h 1 hi ._ , V • · t11e co 1.unlty wor• J11Wmed la (lhe '· , ,, . • ~ "' .. . • . , · T" · · ... 0 e 8 P · Arrives By-Express . . ,. ; , ren . • .me•"" e rooolvcit n . 2•15 Tll!fo )IORN IN'G fU"fll .tXll ·uAST bl ·to. the 11'lnnen }o lbe ~nlor gumes . . l"'O yeau. · · 
wua much a~eetecl bT !IHI _ Commll!IJJOner Walker I p.1:1. by s0o,.ringg Oroa. trout CarJin I. , l'AJIA!a!Al'JI Ot cOllll lS· ond Mr. F. , J . \Varnell. lhe winner .Arrongerucnta wtre made b)' th• 
'Pa&tck Heale:r waa brOaaht 111 Leaves Next Week Abram Ke!ln 01 Ui 'l'crro Noi·•.- ,. ·1 · SIOX IS _J: N t:Rl!ll ' tn the Junior • l!C! tlon. The elecUou \\ bile Leghorn breeders to adY'rtlit I ~ h:r to.daJ'a nprGN j ~ ' , UPON j " t' 01 officer~ 1'•hlch ,. . .., eondnct.ed by hntcblng ep !er tbe 192• •O:J•on now 
oc;ft'ilili:hJe ~H...., ,- "f~x.1 r c..ru ~l>' sor:y Inform you · i I ~ A-Ir. s . K.. Lu ms en, rcsulte<t '18 fol- tll htt.nd. T bts breed 11 now tb~ m~t. 
·= "'"" ..1.:...;_,..:.. ll la upectec1 that lbe Enquiry lnto 1• h •h 1 1 g h , •11 h'. I The evidence In the, lourth Q•ra· 10.,8 • l 'I popular In Newloundla.nd a• pro...,l •l JI atw11 ~ • ~ 'f: en 1crew \\·ns e. P n .Ad . s .p · .., ,,.. I d • • • • 
'1llr a pabllc affairs wblcll baa now beeo .n I throci:b- lc• lhts 'motnlog about g raph or the Enqul r)'h"'"" ,conclude Prcsldenl- 0 . ~Thistle. , thclnst tWO yeara !all txtilhl11••· 
:'I Jll'.: ~- l»'Ol1W tor nine .,. .. ta. will Unlsh doz~n meq rell through w•ok f'an tlt!s rore~"'l" with t o colllng, I ol l st V. P~W. J. Mortin. ' There helng more of this by~ed e>hlhlt 
&'Mat Oil l'rlda:r ot lbla weet. Should "11 or lco.- . lleroro they collld he James· King. David Pourtenay ~nd 2nd v,,. 1,>.- lf.' F'. Gloss. ed than DD!' other. ? 
"·'·"''·'"uJiltlC tlla nldence not 'he In b; Friday bouled out thre~ ot them werJ Matthc\\; Kent. 11 Sccrctary--Oeo'rge W. Rabbitt!. ---o----
'l!'JU ciolli9 anenaoon. lbe Comml11lon wlll •It drowned. T'1e names are 08 Col· :!"he hearing In con'\eclton "'Ith tlle Tronaurer- E. '. F. Peters. . Bod • • M F d JieUlllS •llortlr • . on Saturda:r. It ... understood th•l I lows : •I Ddvld Whelan, ,SL iobh•s ; filth pn rograpb. viz, lil legatloo~ re-, Commltteo-J. 'Edward•. o. M. M•c- y of MJSSmg • an oun 
C'.ommfllalonu Walker wlll ·leaye hero Maurl~ Dr n, E,errxl and; . u.! '"Pl'cUnlf the ,cxpendtJl!re 101 able-bod; tnrlnne. u. J . Hnmum, H. Footer. A. I --
'!n '\Vednndar by lhe Silvia to con: ireri ' ltJM ~mP\fer.. Sts~t . ttc<I paor l [ by th' !po'i>u ~n·Publlc lildtnghoin, W. E! Pippy, D. Jobns ton..i IA!C y•stenlay U10 ~puty lllnllll"t' 
nect with an ~l~h -~ at f.lnllta.x pcd ~nxtnea and. mad'o thoreug Ohor1a~11 utlng , l~ y~rs ·1922 F.' J . worooll . F.1Hamlln, P. 1Q. ~lnrtl'..' or Jusllu~ had a 111ess•g• from the ~d ~~t1 ~1a rlipo wt b In tho , searc ffror l ' ·~~·but al f· 'nnd ~;:a,,1 1';.n~ o~,ncd _ by Mr. Followlng: Uio f"Ciltlng tho 8"1,c oC Re' '·. N. G. Vivian. o! Pushthroll!(h. La d" of lfla tice!lmcy the Governor, I (orts.'. ere hi ,..1ii, .. .. ~ · , '· l:l~pt • _dflist11g 1t 111!\ I Cotpml loo ·pnpora rot1011·cd1 j " ' lth vary uU•l•c- ad•lstog tbarthe b9dY or Hear~ !lul· 
before be l•••ea. • - · ' =. • \ l , • Cl!!'na ~.Bitli1 ~ot11 atbounta· .JI:~ ex- tor)• reault.s. j left or McGallum bll.8 be<>n l•und 
---0 , Mony rumor& as to Uie ctrcum.-. 1~cm c . r'ronl um~ o Imo by ttilal ~·- iibout a. mil• 'from ht• home. Thi• 
Tho estenaltt llllhlng property ~wu • '" ... . •· •• '; '·. . • •. · staac~• surdou~dlng the trngecl'y .;,'n~ partruonl 'o\tt or vot~" by tho leJ I•· Road Board m•n weot Into F'chaux U•Y 
' ed by KJ'. Tboa. Dunn or Hr. Oraco. Government Ships - mtlnMr In wii'icll the, tatalt(y0 ocs utoa:,lt\_tu rc, ~Ul l~tcr. be,~···· ot the con· .; I Country 011 Mond•t last w~k and 
I · situated · a l Malto•lc, 1.Abrndor. hu1 •. !'!, • wer.c discussed ol the ~lubs and<&long dlll<lns \ OC ~e1t1tat1on extotlng li\nir £lected,at jdtd oot Teturo. Search partlu round . • lrlnlater or Po1ta II:- Tel•· been deltToYed by lire. Thi' deatru.,l- Argy\9- 'l~'lltscntla. 4.20 p.m, Y••· the •Ir fut evontq and <Dlgbt, out tho cou'llry a. circular was -tssur ·, 1 •1 the man'-a racqu1l1 but no tr.I.Ce or 
l l
~hl ... ,.,,Ted the tollowln~ me•· lion or this apieodld n11blng at.8tlon lerdax on "\lhierti Route. . ·-1 lllU~I ~ • ...,ilbout lound&tl~D ·tn . r&cru ed to'lll lbe relic, 911 o.tncera by lb Indian lslds himself, and It ..... feared lh• m•• ~ from the .... Terra Non : took p!Jlce ·late tut .fa,11 but It la only - Olnncoe leaYlng> Argentln to-doy. . The public mind ' wni. and 11,' much then Co~lulooer or• Publlc Char: __ . j had perished. f'rom yesterdoy's 
• ~TJ. to Inform you lhal wb!IA recently that the owuer wu notlGed Kyle leovog Lewisport~ to-day. dlstorbed over the OCCUJrence. but ltlca, IQ~tru~tlng th•lllj·IO give ! lief. 1'11• electlo 'Joi Ibo R04d Roan! ' mcaaagc It I• sathercd lMt a urt,tt . I ~ were hauling ship through lco by man oC hi• loss. TJiree ft•h tores. - . • ponding an lnT<>fltlgatloo Into all the wbere It w ~ !0 und n~hol.utely.Jtl:••· at 1 Jndlan Jalnnds took place on Feb. J was • long limo doing the l••l rour tlih mo~n lng, (yesterday) threo men ettiges. antl, dry good•. •Ix Cod trap&, c 0 D • " .n A l' l'HlK,ED vr-- Losl I (acte. which ... m DOI now ho pesatbfo pry. 1°1 ~anunry 19~2 Ibero .... a !5th 1••d rcsultM a. rollowa. 1 ml!•• . u there ..... a ht O\')' storm o! tell through weak pan and were ond " lot of Qblng gear were burnt. August. G miles 8.-E. or'Or<!at !eland. ~nlll th arrl•al 'of the Terra No,·a Jnlnut• or councll an~horl! lng ' this 9 halrmsn- Rlcliard c. Collin• Jr !glitter ond rain r o;lng at tM unw. · •1d~ed beforo: we could r.oscbe them ,Tho loae to ?.tr: ounn ta e1tlmoted at owDc.r cp.n have same by o.pplyin~ to! rrom'jbO sealftshcry. comment .. ha ed and tbe ' aum or '20,0~ wn.s 8Cl utde , Devuty~M.ark Sbcpp&rd ' l be:came ex~o.u•t ~ Ud Pl!ri,bed. "fCj.· 
NIUDes or men aro Hubert Hlecock: S20.000. We. undoraLO.oa Uiol nelll!er .M. F. ,\!ocDo0:1~ d. Newbrldgo, Solmon- on tho optnlonli or other than eye 10 me••. the .expendlt,r••· Thia a- ! Joseph :?.loaa. ate> . .Ei. Collins. Stan· terday's meqage rei~s:-~~ld ~elan and Maur nree11: • lhe s tOM!S nor the outDt Wll8 lnsured. ler, and paying expc!'se•. mll 31 Wlto••••s" '!"Otlld bO: 'mantreot\y u.n; mount pfOTOd lnsuJlldjoot. and later ley · 'Klndon. and Charle• Sheppard. 1' :·l'he body or l:lenn· Bul!c:t 
•· ' 1• • , ~ fair. / The Terra. No•a,"' wblch ! waa on other amounts wo~e 1penL Up to . waa dlac.o,o red ffiut a mile trom 
y . . ·tbe first sb'lp to leave jlOrt ~eaterday. June . !92! t~e sum. of $170.755.50 ,had towa.;ds the end or 1921-urilll tho. ap- his home. I t • a ponra Ula< hf .8'8::C&-&l(ll~...: ... took a ~l~clo , so9lh oC tho Narro~A; boen exi>endcd. the •XP<lndlluM! bel•if poldtmeot ~r tit~. BrownrJgg to tM J open~ • loog 1!01 & !ting out Uic 
-.0-0 ";; ~ but lou,nd It lm,o11lble to gel lhrOl\lh 'rat~ftlld altcrw_n~·· The rollO!f~Dlf position In April , J.923. Th• ••ll\eoc• 1 las t lap or [OH II~··· oi;atost • 
• "' th' tee blocade. Tho ship 'wU then, year, •llv tr?m. June 192! to June Z3, ot this wltneu i\irui· continued up to heayY storm ol ~nt r. agolnsl o 
"ewfo·u.ndla nd . Govern' m~.~t .· Ra· ,·,1·way· i I,. beaded~ and-· Jalllllltd. It the ! •m of nsuo
3
.
5
z waa •peat In recess hour. wb~ adjournment wa• •· heavy atorm or SI ter ond ro:n. 
~--..,-....,.----~~----~------~~ .......... -"-~--~--~-.,,.--"-'-- ~ 
• • •• / J 
CROSS COUNTRY fA.SS&J\~ER TRAIN'SF.JiVICE 
, 
' 
Express .train will leav e St: . John's Depyt Thul'l'ldav. ~ch ..,;.13,tfi; .. goi~g 
• tbro!lgli to P.ort aux Basques, making connection ,witn S.S . • J(yle fo~ : Ganadlart 
· and 'Americ an points. " . • • ~ ~- ' · 1;;.. · •• U?',, -·· 
I 'iJ, · /·~ r .... "' -
' 
? ,,, ST. ~ATR CK'S DAY ~CURSJ~N ~ t' 
Excursion return tickets ill be sold beJ.e'en St. john's, €arbonear Hts. !f 
Content and Placentia, at: One Way First Class Fare, good for goin.g passage-" 
on Saturday and Sunday. March t~th and l6th, and rct'llm passage up to and 
lnduding Tuesday, March 15th and 16th, an(! return passage up- to and lnclulf.. 
tng' Tuelday, March 18th, withe exccptlo11 or Heart's Content Branch Jl()ints, 
Rthen tickets will be honoured for return ~ge up to and including Tburs-
y, Marcq 20th; as no e~rJl~r ~I~ conneetton from said Branth L e.. 
traJI al tb ra time tliat the meq we e oblc·bodfed 1'00r 'J'llef, l ! I taken Ull 3 _p.m. • , ' j and fell do" n ~•batlfted.' ' 
' leen Dtl lhi Ice trom S~I· am. Mr. Hunt th11,n ~ub1llt11ted • "'hie "'!!!!!!!!~!!!!~~~·!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
David Wbcllin ~ & married man of Illa alDQaD~ • Dl llD,dor Iha bead ~ 
aaa . 1ea~¥ a . wtti.pd rour youq ~ii- or able·bodled rellor tor a number of 
dren 1p, lijour11 for him~ He thid 'on ~ ~aclt ~ rollowa: , 
)le"l~:E'Ro&d, , opj,o111e-' u., 1' llel~ 1117·18 ' U0!.00 
ndere e\ery. •Mn. , '!"''*' I• ~ 19,8·19 , 9.483.00 
In YOI')' r cjrcurustanc .. ant tll4. 1919-20 15.117.00 
- ~dl!,ed a ;>~TJ P4 on'!- . 1911>-!I 180.101.00 
llalatM/Breen, . wu-'t!M - 9f *'· llSl-11 110.166-00 
aulckJirffn . a ~P•r at l'emland · 1~n tn,'68.00 "-' t 
Ho 'wu abo,t • t'lre~IJ', ·,.ears ~ !'I"• ' Anothln' ~blo wa8 eilbmltted,b>',1~.'• ' 
wunaqllil 'aa4 tbla .,,.. hla fll'llt trip Hunt .. owing the oompal'AllTe "'7· 
I to dr>. 190. Mr. J. Bree~, barMI', ot monia rilaae r<>r ~~ dllrerent mdalb1 lbla ol'Y.11& an ·nl!f'I.• of Ibo de~n...i. of lt'be tW'o )"9a,..; 1111 and ltll/lilMi 
IJarbert;!flacock the third Ttqtlm ·~ he eqbmltted that tlle mciiie:r a~" 
poqo Ulrp;{oe .of men who CO'....,.._ t1111 1auer ,_r wu ilot all ape ta, 
to &:°~la IJslM, com• ~ ~ Ille aet'!ftlielleYlq Of d-tll lillt. 
ttr at;. "Hi . II a ltlU et ·81dat ..... · elecltlOllMt'lll .. pa.,_. 
. . ..... get· tb9 "''°" . .. . ·iftt ..,uat". ealle4 -
. ... ... ~·0oi.w 
Jlrom th-e 
F~llesi Stocks 
, 
Prices. 
I 
